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EDITORIAL 
Se presenta con mucha satisfacción el contenido de este segundo número 
de la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura del volumen XXI julio-
diciembre de 2015. Tradicionalmente en nuestra publicación anual tratamos de 
agrupar nuestras contribuciones en un número enfocado al área económica y 
otro al área social, pero no siempre es posible, como es el caso de este número.  
En esta oportunidad, con un poco de retraso en el tiempo, en la sección de 
artículos de nuestra Revista contamos con un primer bloque de contribuciones 
en el área económica. Empezamos con el ensayo de José Contreras y Rodolfo 
Esquivel, sobre el agregado sectorial y la productividad total de los factores don-
de, con un enfoque dinámico de sistemas del caso Venezuela se propone una 
metodología que se circunscribe a 16 actividades de la economía; se concluye 
que se requieren tres puntos básicos: primero, el debate nacional la necesidad 
de elevar aceleradamente la productividad, segundo, una revisión de los marcos 
constitucionales en los aspectos de inseguridad personal, corrupción, efectividad 
del gobierno, aspectos aduaneros y capacidad de coordinación buscando la 
complementariedad, y, tercero, contar con infraestructuras como sinónimo de 
productividad, desarrollo económico, equidad e inclusión social. En el segundo 
artículo de este bloque, Eddy Johana Fajardo y Héctor Romero Ortiz, nos plan-
tean un conjunto de lecciones y alternativas de programas de estabilización ma-
croeconómica para el país, realizan una conceptualización sobre los programas 
de estabilización macroeconómica de diferentes tipos y las fases de implemen-
tación; finalmente concluyen en la importancia de reducir las expectativas infla-
cionarias, la necesidad de incrementar la oferta nacional, ampliar la canasta de 
exportación y reducir la vulnerabilidad externa de la economía nacional.  
Seguidamente, Carlos Aponte Blank, analiza la incidencia de la participación 
comunitaria en la política social venezolana durante la gestión presidencial de 
Hugo Chávez. Resalta su importancia en la vivienda y hábitat y en menor cuan-
tía en la educación, la salud, así como en la alimentación; termina concluyendo 
con una mirada crítica acerca del modelo de participación comunitaria centralista 
especialmente en el período 2006-2012 donde el modelo tiende a una concep-
ción subordinada y homogénea, no plural. 
En otro bloque temático, Ricardo Marcano Vera, en su contribución indaga 
cómo se toman decisiones en las organizaciones, las incertidumbres que surgen, 
los juegos de poder que emergen y los procesos de participación de los autores. 
Concluye que el juego de poder explica, en parte, la adopción de decisiones. 
Migdalia Perozo, analiza las redes en cuanto a su repercusión en diversos ámbi-
tos y modalidades y el debate en los procesos de digitalización e interacción; 
concluye destacando su utilidad y su beneficio multiplicador y transformador. 
En un tercer y último bloque de artículos enfocados en problemáticas espe-
cíficas del área social que merecen una atención especial en el ámbito del Tra-
bajo Social tenemos el artículo de, Alexander Albarran, “Algunas perspectivas y 
modelos de comprensión de la discapacidad”, donde propone reconocer la exis-
tencia de 4 grupos de modelos de comprensión de la discapacidad: tradicionalis-
ta, científico, social y emergente donde cada uno ha cumplido su función históri-
ca-social en el tiempo. A continuación, Jennifer García, en su artículo “Homose-
xualidad masculina y Trabajo Social en el mundo de vida popular de Venezuela” 
se plantea como objetivos caracterizar la vivencia del homosexual masculino 
venezolano y aportar recomendaciones para los trabajadores sociales y otros 
profesionales que atienden la problemática, concluyendo que este tema desde 
ser estudiado y abordado desde la familia y la cultura. 
Pasamos a la sección de indicadores, la cual podemos decir que constituye 
el ADN de esta Revista, esta sección en los actuales momentos elaborada con 
gran eficiencia y compromiso académico desde el año 2007 por el Estadístico 
Nelson Morillo. Se nos presenta la evolución del Producto Interno Bruto, el com-
portamiento de los Precios, la Canasta Alimentaria Familiar, el Empleo, el Sala-
rio Mínimo, la Liquidez Monetaria, las Reservas Internacionales, el Tipo de 
Cambio, el Mercado Petrolero, Balanza Comercial y Perspectivas de Venezuela  
A continuación el Académico Manuel Torres Parra y la Economista María 
Rojas de Beltrán de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat (ANIH) nos 
presentan la actualización de 13 indicadores incluidos en las dimensiones Social 
(Índice de Desarrollo Humano), Económica (PIB per cápita real a precios cons-
tantes de 1984, Tasa de crecimiento del PIB por rama de actividad económica, 
Participación de las actividades relacionadas con la ingeniería del PIB real, In-
greso petrolero $ per cápita y el Índice de Competitividad global), Tecnológica 
(Ingenieros y afines para 1000 habitantes, Porcentaje de gastos en Ciencia, 
Tecnología e investigación (CTI) en relación al PIB, Porcentaje de Exportación 
de manufactura en relación a las exportaciones, Porcentaje de Formación de 
capital fijo en relación al PIB, Energía eléctrica: capacidad instalada por habitan-
te) y Ambiental (Índice de desempeño Ambiental). 
En esta oportunidad no tenemos documentos y se concluye con los ABSTRACTS y el listado de 
árbitros o revisores. 
Como siempre se agradece a nuestros autores, árbitros y lectores por su 
apoyo de siempre sin ellos no sería posible continuar con esta labor de divulga-
ción del conocimiento.  
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